

















































































ス・ロンドンが経験する 3 度目の夏季オリンピック大会であった。同じ都市で 3 度も夏季
オリンピックが開催されることは，現在においても前例はない。1908 年，1948 年そして
























2016，2.：国際オリンピック委員会『オリンピック憲章（2019 年 6 月 26 日から有効）』日本オリンピック委
員会，2019，10.








































































みは，1896 年第 1 回夏季オリンピックアテネ大会として開花した。この第 1 回夏季オリ
ンピックは，ギリシャのアテネを開催都市とし，4 月 6 日から 4 月 15 日の 10 日にわたり
開催された。14 の国および地域が参加し，参加選手は 241 人であった。実施された競技
は 8 つであり，陸上・体操（ウェイトリフティングも含む）・水泳・フェンシング・レス
リング・自転車・射撃・テニスであった。この 8 つの競技で 43 の種目が実際された。最
も参加国が多かった競技が陸上であり，10 カ国が競技に参加した。最も出場者数が多かっ
た競技は射撃であり，116 人の選手が競い合った（12）。












例えば，2016 年にブラジル開催された第 31 回夏季オリンピックリオデジャネイロ大会は，
8 月 5 日から 8 月 21 日までの 17 日間を開催期間とし，第 1 回夏季オリンピックよりも一
週間長く開催されている。期間の延長は，参加国の増加，参加選手の増加，実施競技の増
加といったことと深くかかわっている。第 1 回夏季オリンピックが，参加国・地域が 8 だっ
たのに対し，第 31 回夏季オリンピックはでは参加国・地域は 207 となり，約 26 倍に拡大
した。参加選手は 11,238 人となり，約 96 倍となった。この参加選手の増加は，競技数の
増加と関連している。第 1 回夏季オリンピックでは先に述べた 8 つの競技のみであったの
に対し，第 31 回夏季オリンピックでは 28 にまで増加し，多様化したのである。それに伴








　4 月 27 日から 10 月 31 日という 6 か月以上にわたり開催された第 1 回目のロンドン・
オリンピックとなる第 4 回夏季オリンピックロンドン大会には，22 の国・地域が参加し
ていた。この半年という開催期間の長さは，いままで開催された 31 回の夏季オリンピッ
クのなかでは最長であった。参加選手の数は 2,008 人にも上り，23 の競技が実施された（実
施種目数は 110）（16）。
　テニスの室内試合を皮切りにオリンピックの競技は開始され，10 月 19 日から 31 日に
かけて行われたサッカー，ラグビー，ボクシング，ラクロスの試合で競技は全日程終了し
た。このロンドン大会では，当時としては巨大な競技場が建設・準備された。この競技場














（17） L.Harris,Britain and The Olympic Games, 1908-1920,PalgraveMacmillan,2015,8-9.
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　この大会で大きく変化したのは，オリンピックの規模だけでなかった。参加方式が大き
く変化した。現在，オリンピックの参加者は，各国のオリンピック委員会を通じて，参加


































（19） 第 4 回夏季オリンピックロンドン大会において正式に採用された。この大会の 2 年前に開催されたアテネ大
会でもこの参加方式は用いられてはいたが，この大会自体を IOC が正式な夏季オリンピックとしてとらえて







































（21） New York Times, September6,1907,7.
（22） “The Times”, 10August1908,5,The Times Digital Archive.
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（26） Harris,Britain and The Olympic Games, 2015,29.
（27） Harris,Britain and The Olympic Games, 2015,22-26. 一方でイギリスにおいて労働者階級はこの大会に大い
に興味を示していた。
（28） “The Times”, 29July1908,7,The Times Digital Archive.
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　第 4 回夏季オリンピックロンドン大会が開催される約 60 年前にあたる 1840 年代に発生
した馬鈴薯飢饉により，大きなダメージをうけたアイルランドは，その後，多くの移民を

































































 （2019.9.26 受稿，2019.11.21 受理）
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〔抄　録〕












　このように，1908 年第 4 回夏季オリンピックロンドン大会は「オリンピックにおける
ナショナリズム」を高揚させるものとなったといえる。
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